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Vol, XII 
JOURNAL HEBDOMADAIRE 
PABAIIUIIT LE IE.UDI 
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- \ " 01,,.,1 .. . -ir., Ullof- l .... .. .,,_ .. l,.._..11 ... ., .. ._i 
• ·•1•••• tr..,. ,..ru,.,,.«u,_1,oa 0 1,ui11-..1, J t M h _,_. .... 
... 11,. .. ,,..,.._ ............ - •• •' 
, .. ,1101-' l>t· • fp&, 1•h...,. --hM_,,_.,.,..,,,...t'k#.l-1, 
, ......... u,,... ,..i _..,. .. 
.an -ol ,I "'""' itolHk••• .. - Jlo~ - ..._., l"u "eu, 
""'' .. Mn• 0, U ,_,,_..,... P°,!'J.00" 
pa.Ho.pi,tll4-" l ... fl 
J'uill1u1n•~, \ t!.rN riu1y 1i~~r- :::.. l'i. 
IJl1111tc.1•ifU'. U•uwa.lk!• 
eu Jk,,li, 
U1U' 111•.i 1•lus ,·il!illcs dc!K Eluts-U11i :,;. Or 
,;(!c l ' II 18-1.), 
l..l1 plu., ric·hu dcrt c u111pa~IIÎ l':O ilulu!>! lric.1.1 
l' lJ 11h•n r4 cl c•cll1, (jUÎdormo lu 111cillm1r ut o 
11luii lihm,11 t onlrn1 uux nssurcs. 
C111111111• pn•nni du l'i111111cu;sc• , uh11111• 1lu sc11 
nffni
1
rt•s. ,·oyez co c1u'cllu u Jm~·o 1lun111t 1 
1lcux 11ro111iol"lif mois clo l8HI. 
Ul!O.,t . r ,t NTl.\'I. .- , .,. Ar 1m. :...i 
'-"".'f""' l'.,.. l;,h • • f ,_ .\'.l' . 
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J,, .. i.....,,. .. _-"'"'~~,.,,, ... ,_,..,.., 
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-~t l ot• ,,.. , , 1,,n . Il.,;. -i;•• lfc r, 
W•u•r i-
- M.. ~ 111 l ,lftM UI 1'9-ltl I I 
Joill,o.1"'8,,1• ._._,li. ~. toir.iUr ru~, 
•• r .. t.t oJI.i- \',. "' ,~tu,I •r-
l'Jf. l'" nlt.llrot•••uW11•• • Ill 
r.'. 1•·11hl1:1.:'d,.~1l, lr 11i,.H 1'nl 
,, .. ,1,, •• &111,11 , 
31eulf•hl 
- 1..,,_, tr1'4-0atlo..;ùa-• _,,~ 
,.•f""IUll•l1- l,:1•I Ili-.,. J., 1,1.. 
u u. Le l,.J.i ., .j~""' "'u •l~>N 
11,1 .,,,.- n U I li tn \ _ i.,,., , 1 
"'o""'...-. ,,r.u-""' "• ... i,., !.1(1 
- li IA•,01 ll.':J, •l-•lt••11l ,i., r'"• Jlt. 
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Ceia da r1ts LISION l 
UN 
Grandos ot..'t!1u~ions dnns fos hnbit~ 
d'hiver 1,our hurnmc t'I - ♦ 1tfo11 1 . 
Gmntlo' Hcductinn tlnus' toul 11nl ro tock. 
Pour 1lolHm11 hnrg11ius nme1. u notre 
.Lo Blae 8 ùJff 
f: l J.1 llllth'ttjJU d i, l latJc-1 h; JtlU!,11 r,onal llor6L 
l' l-:1at, ,lu l hiluo. 
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M~ •• C-••• ,1 lh• •••W • .., _ , 
-n.11,,..:u 1.-.-1,twu,.,,,, .. , 
l f• i1•dtt11:..- , ,\oft.l1• 1-•t111r• •I 
d1,t,.«ol11,r,df'1•l•• •1 .. r• U.~ .,. 
.. 1,,,,,,,,, 1t,,W,u11 ... -rt,tl• 
~-••-- & llul7çt, . 
-~.,--... ....... aldl,-.,. 
,li,iu!lkr. ll fVI MN11• , H.,._.,.._. 
l u.1 ,i... M. 1- NAf0., n i 1-Wtelri-
,t,.i,,l_.••t tl H ,IN ,..i. .t.a.'-
~l tul• L"n!aat •·•• .. r.lt • IH • 
,.. , ,ln'1Jr11.,. Jui• brhltH, t.nq,i l 
I"' 1.1 J ..-1•1h1• • ir-1 bmM ÛM I'••• 
,, ,1 ..... , •• ,.,.,. ... . .. ...... , ..... , ,i. 
11•.ao 1- •• ,_ pt1.1\ -~••-
....... ~ .. ,1.-.i r.1.,- ,1 'f . Nur"" 
uW 1,,;,.1ul.oaotn-•l••r.-r.t •I• • · 
!.,ohu1 '- po\LI l'.OII~ lent. d.Al alll 
••r •r•a. lt.,n,an,f,1n1 ifr.n:o-it. 
1tr o,o11. ,1 .. 11,, .. ,.11.,., ll'• bonl 
■ IM\i.l,.1tad11 •• l'" •••u •v-l• i 
141 taafU.I ' l a .-lt,, I\Ll .,,iH\N oc 
OllltflUl-.i~~H..,,,I' 1 
lka1,1 i. ... nu,r,II .,.,, .... , .... 
l •P"lt••lbteffll•llil f"I 11,e •--' 
u .. i.. 
~•• \ .. L, 11- CN .,,..... •J~ 
.i,-...,,.. "•"'•""--\ u n,1-. 11,c .,-.. 
,...;.._u• • •..U. •'o-.. ,...., .. ,Wc&u,, 
i:.,.t. -.Nl .... ~ ...... , 11. 11-,i. •• --
Ml .. ,o. 0104•·••1 .. , .... K"',"'" .. -..... _,,...._ ... _...,. .. ~,. 
,. .... ,i.o.at .... , ... L_ ••--" 
....... ~ ••-ia...N u lll..__.la 
, .... ti<' .. . e& .. ladi•""- ""' .. _,_.. .,"""""' ,._,. ....• ,_ 
ll'NW• lctct.uo ,t li 1n• M.,,..1l1" 
, .. .-. .. 1ow , • • ,.,._.1.u.... 
Dr DANIELS 
11. U. UA:CU'.11', • • l'fllffltultt 
Su.uu;--èea,,.,.,i,, 




D•m• "dent le 
XeWe,u ., utoa.t 
1T ■I I N CIT AttTICLI. 
2,000,000 ... i:tlûu, 
u,1 I\Jd'-1• ~-4 - •lu,lo, 
, .. u •• ,,., :-. ... ,.11, 
,\· ~ ,.,,~ 
, ... :·~::.~=···~::-;, __ ,..... _______ ,, 
.... , .. ,.1- . 
JOcta.......-•• ·,.;:T:" •• ::· 
&'il -.ou laat 
Librairie St Joseph 
287 rue J ,lsbon 
l'":l •l d,l, <I,,,_,., .,..,,...,, 
IIEITAHIIT CIUll(I UU.Hl?.l "UhUI... ..... • ..... "t 
'°"'llft\UH!lloo 
café St-Julien T. HERBEST & Co 
'I'. lln""-'"• t'fMi-rlc, MJ1krr 
auo x..iabon 
)'me.,.i.t .. .11 .. 11.il. 
............ --=,. 
ntUITll ... tN 'lulll"' 
Mm..\ .ClKIUlltAla•......, 
F.le.., t:1 ..  
L. N. Gingras 
Manufacture de 
N'ou•ellemoot Etablie JIU' 
A l'&DNiplO de la-
BOTTE ROUIE, 76 LIii 
Cm111diet1• de l .cwist.011 et d'Aubum rcffeehiMcz av t de \ 'Old cl,• .. •••• l Notru .. uurnllc fab•iquc ett en pleine 4peratlon 
dt!lmi quclc111ef' tWnmincs d nous augment.on, • en• 
h muent 1w1rc ii tock. Manuraut.urant nue oh télt , 
nous m<'m11 F, 1m1111 J)()UVOnl let praalir et , • 
rez ccrt11i11• ,ru,•ul• pour la nléar de votre• 
De 11111,, n'uyunt 1111• do proOi. a lalaer au jobben 
Cnrturh.~111. 11011" 1mu,·ous vendre plua bel quo part 
\'oi<•i 11uclq.-una do not prix : · 
% . :rn. -IU t•l 50 ,., . lu 1111lrc. Elle• •ont IN, 
P1111r jf'llut~ 0:1rgon~, ;,; ulA, 00 cb, 8 1, 8 1.25, 81 .. 
[,11eor11 1rnr le t·otC. 82.00 u l1nt 83. AutNHI chu 
patron, en Kh.l ~•mnçui@, Mon tnontnnt. Belle& J 
houions. 8!.2â, 81.00 et 12.AIO 
JHIPI IIUUI, 
TnlUeur~ nn,ull•m 
146 Ruo Lincoln lh-11" t'ONO IŒSS, 8 1:!;., 8 1.i.0, 8'!.00, 82.00, 
IIAllU,LltKIL'M'!ld-ui..11•111'-• 
tlde: WIIWfl-U, IM\,tM,c_ ...,. 
....... i.,i&11 ...-rt1W.lal, C...,. 
p..-..ti. .. '"' ....-....w-. 0&09 .. .,_ka.W...,._., 
Mh• •• ........ 
u:\\ IMuS. Ml~ Solhlçs puur tnn•aillant&. 81.00 eu DIO 
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